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68－  　  － 69－  　  －
図1　指導上の「工夫した点」から抽出された要素のロジックツリー




















 　【巡回指導の限界】は、〈巡回指導の限界〉〈巡回指導による学生指導〉〈教員 - 指導者間のコミュ
ニケーション〉から抽出された。巡回による指導では学生の実習状況が把握できず、看護過程の展開
においては「じっくり考えさせる時間がない」ため「実習後看護計画の指導をする」という状況で、
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